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El presente trabajo de investigación titulado: PROCESO DE FORMALIZACIÓN 
DEL SECTOR PESQUERO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN LOS 
MICROEMPRESARIOS  DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ- 2009, se realiza en el 
Distrito de San José comprenderá principalmente la formalización del sector pesca 
así como la competitividad de los microempresarios pesqueros, con la finalidad de 
dar respuesta a la interrogante ¿De qué manera la formalización en el sector pesca 
mejorará la competitividad en los microempresarios del Distrito de San José?. 
Nuestro objetivo general ha sido determinar la importancia del proceso de 
formalización en el sector pesca del Distrito de San José para el mejoramiento de 
la competitividad de los microempresarios del distrito de San José.  
La metodología empleada para este fin incluyó: Técnicas de recopilación de datos 
(Encuestas) entrevista, revisión documental, así como la observación directa en el 
campo de estudio en las cuales los microempresarios se centran para tener acceso 
a un mercado competitivo. 
La propuesta se basa en que el sector pesca se formalice para que pueda obtener 
todos los beneficios que implica formalizarse a menores costos y a mayor 
productividad, y tener una mejor competitividad de los microempresarios pesqueros. 
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This paper titled: PROCESS OF EXECUTION OF FISHERIES TO IMPROVE 
COMPETITIVENESS IN THE DISTRICT MICROENTREPRENEURS SAN JOSE-
2009, is made in the District of San Jose include primarily the formalization of the 
fishery sector and the competitiveness of micro- fishing, in order to answer the 
question, "How the formalization in the fisheries sector will improve the 
competitiveness in micro District San Jose?. 
Our overall objective was to determine the importance of the formalization process 
in the fisheries sector of the District of San Jose to improve the competitiveness of 
entrepreneurs in the San Jose. 
 
The methodology used for this purpose included: data collection techniques 
(surveys) interviews, document review and direct observation in the field of study in 
which micro focus to access to a competitive market. 
 
The proposal is based on the fishing sector is formalized so that you can get all the 
benefits that this formalized to lower costs and higher productivity, and have a better 
competitiveness of micro-fishing. 
 
 
  
